














































































































































































































































































































































 Variable  Block 1  Block 2  Block 3  All Blocks 
Temperature (°C)  22.93 ± 0.08  24.52 ± 0.11  23.35 ± 0.09  23.60 ± 0.11 
pH  7.74 ± 0.08  8.04 ± 0.10  7.73 ± 0.04  7.84 ± 0.05 
Dissolved Oxygen (% Sat)  80.82 ± 4.55  83.60 ± 5.22  86.76 ± 2.06  83.73 ± 2.39 
 
Figure 2. Mean percent change in turbidity across treatments. 
 
Figure 3. Mean concentration of nitrogen across treatments. 
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Figure 4. Mean concentration of phosphorus across treatments. 
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